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Lapunk m u n k a t á r s a , KObZTA L á s z l ó ez év f e b r u á r j á b a n l emon-
dott az "AETAS " f ő s z e r k e s z t ő i l i s z t é ró']. Indoklásul fokozot t m e g t e r -
h e l é s é t hozta f ö l . A múlt évben FMB ösz tönd í j a t kapo t t b ö l c s é s z d o k t o -
r i é r t e k e z é s é n e k e l k é s z í t é s é h e z . Ezenk ívü l r é s z t v e s z a Középkor i 
M a g y a r T ö r t é n e t i T a n s z é k tudo manyos e s ok ta t á s i m u n k á j á b a n . S z e r -
k e s z t ő s é g ü n k n e k továbbra i s tagja m a r a d . 
A s z e r k e s z t ő s é g G R E K S Z A Att i lá t /IV . é v f . t ö r t éne l em - m a g y a r / 
v á l a s z t o t t a Koszta u t ó d j á u l . Egyút ta l PIKÓ András t / I I I . é v f . t ö r t é -
nelem - K - E u r ó p a s p e c . k é p z é s / é s PRIBELSZK1 János t / I I I . é v f . 
t ö r t éne l em - magyar / b e v á l a s z t o t t a az " A E T A S " s z e r k e s z t ő s é g é b e . 
R a f f a y E r n ő a JATE BTK Új- é s L e g ú j a b b k o r i Egyetemes T ö r t é -
net i T a n s z é k é n e k a d j u n k t u s a 1987 f e b r u á r j á b a n védte meg "Az e r d é l y i 
he lyze t az 1 9 1 8 - 1 9 1 9 - e s polgár i demokra t ikus f o r r a d a l o m i d e j é n " c í -
mű kand idá tus i é r t e k e z é s é t . A B í r á l ó B izo t t s ág e lnöke L .Nagy Z s u z s a 
/ M T A T T I / , az opponensek Hajdú T i b o r / M T A T T 1 / é s Polányi Imre 
/ J P T E / v o l t a k . R a f f a y E r n ő munkája a Magvető Könyvkiadó g o n d o z á s á -
ban a köze l j övőben könyvalakban i s m e g j e l e n i k . 
1987 f e b r u á r j á b a n véd te meg Almási T i b o r , a JATE BTK T ö r t é n e -
ti Segédtudományok T a n s z é k e tudományos s e g é d m u n k a t á r s a a " R o g é r i u s 
é s e g y h á z i f e l e t t e s e i " című b ö l c s é s z d o k t o r i é r t e k e z é s é t . A B í r á ló Bi-
z o t t s á g e lnöke D r . S z á n t ó Imre egyetemi t a n á r vo l t . A védés t köve tő 
s z í n v o n a l a s szakmai v i t ában f e l s z ó l a l t K a r á c s o n y Béla / JATE Központi 
Könyv tá r i g a z g a t ó j a / , K r i s t ó Gyula egyetemi t a n á r / JATE B T K / é s 
S z á d e c z k y - K a r d o s s Samu egyetemi t a n á r /JATE B T K / 
Mindkettőjüknek gratulálunk! 
Múlt év novemberében jelent meg a debreceni HATÁR második 
s zárna. Az irodalmi, irodalom politikai írások mellett tanulmány o lvasha-
tó a magyarországi beszólgáItatási r e n d s z e r kialakulásáról é s működési 
mechanizmusáról / V i r á g h L á s z l ó / é s egy 1945-ös i n t e r j ú P e t r u 
G r o z á v a l . A lapot "Hal lgató irodalom - be szé lő i roda lom" c . cikk 
z á r j a , melyben a je lenlegi magya ro r szág i egyetemi diákkiadványok-
ról tudhat juk meg a HATÁR sze rkesz tő inek véleményét /köztük a 
szegedi H a r m a d k o r r ó l é s az A E T A S - r ó l i s / . 
1987. s zep t ember 8 - 1 1 . között S z e g e d e n t a r t j a VIII . kong re sz -
szusá t az Európa i La t inamer ikan i s t a T ö r t é nészek T á r s a s á g a / A H 1 L A / . 
A k o n g r e s s z u s t é m á j a : E g y h á z , val lás é s tá rsadalom Lat in-Amerika 
t ö r t é n e t é b e n . A hét s zekc ióban 20 p e r c e s e lőadásokkal folyó munká-
ban , amelyek kronológ ia i l ag 1492-től 1945- ig t e r j e d n e k , 150 kutató 
mintegy 130 e lőadás sa l j e l ez t e r é s z v é t e l é t . Az önköl tséges r endezvé-
nyen r é sz tvevők döntő többsége kü l fö ld i , a k o n g r e s s z u s hivatalos nyel -
ve a spanyol é s a por tugál l e s z . A h á z i g a z d á t , a JATE Középkori Egye-
temes T ö r t é n e t i é s La t in -Amer ika T ö r t é n e t e Tanszéké t a Kongresz -
szus m e g r e n d e z é s é b e n a JATE, az Állami Egyházügyi Hiva ta l , a MTA 
E l n ö k s é g e , az MTA Világgazdasági Kuta tó in téze te é s Szeged Megyei 
Város Tanácsa t ámoga t j a . 
D r . C s e r n u s S á n d o r adjunktus /A JATE BTK Középkor i Egyetemes 
Tör téne lem és La t in -Amer ika Tö r t éne t e T a n s z é k / v i s s z a t é r t F r a n c i a -
o r s z á g b ó l , ahol 1981 .novemberétől 1986 ok tóberé ig , mint magyar l ek to r 
t evékenykede t t . M a g y a r nyelvet het i k e t t ő , magyar c iv i l izác ió tö r t éne té t 
heti egy ó r á b a n okta t ta a Lyon III. e g y e t e m e n . Ez évtől Nyugat -Európa 
V .»XV. század i tö r t éne tébő l t a r t e lőadásokat és szeminár iumokat . 
Doktori d i s s z e r t á c i ó j á t a Zsigmond k o r i K ö z é p - E u r ó p a é s F r a n c i a o r s z á g 
kapcso l a t á ró l í r t a . Je lenleg a t e r r i t o r i á l i s f e j ede lemségek , ezen belül 
Burgundia tö r t éne téve l fogla lkozik . 
F e b r u á r b a n , híven a hagyományokhoz , a JATE külföldön jár t r é g é s z -
szakos hal lgatói d iákkör i előadá sokban számoltak be az á sa t á sokró l é s 
az ott s z e r z e t t t a p a s z t a l a t a i k r ó l . 
Cseh Jú l ia , P á l G a b r i e l l a , Pölös A n d r e a , K e r t é s z Róbert nyáron 
két hé t ig a lodzi egyetem vendégeiként vet tek r é s z t egy középkori t e lep 
f e l t á r á s á n . Ez c s e r e k a p c s o l a t , lengyel r égé sz je lö l t ek is járnak á s a t á -
sok ra Csongrád megyében . 
P á v a i Éva G ö r ö g o r s z á g b a n volt h á r o m hé t ig . Diavetí téses e lőadásán 
a k r é t a i kuta tások eredményei t és Athenben , a Nemzeti Múzeumban ki-
á l l í to t t l e l e t eke t muta t ta b e . 
C s e h Júlia é s P á l G a b r i e l l a 10 nap ig A u s z t r i á b a n j á r t a k az ő s s z e l , 
, a b é c s i múzeumok k i á l l í t á s a i r ó l hoztak d i á k a t , é s beszámol tak a G r a z -
ban é s S a l z b u r g b a n l á t o t t a k r ó l . 
I sz t l L á s z l ó az E L T E öt r é g é s z h a l l g a t ó j á v a l együt t vet t r é s z t egy 
hónapig S v á j c b a n egy neol i t kori. cö löpfa lu f e l t á r á s á n , Neuchate l me l -
l e t . E r r ő l a z á s a t á s r ó l é s B e r n , Z ü r i c h , N e u c h a t e l , Thun múzetimai-
ban k é s z ü l t diáiból t a r t o t t e l ő a d á s t . 
A R é g é s z TDK ' 8 7 - b e n további ha l l ga tó i t küldi l e n g y e l o r s z á g i á s a -
t á s o k r a , két fő pedig Angl iába kapot t m e g h í v á s t . 
M á r c i u s végén hagy ta el a nyomdát a Ha rmadkor ha todik s z á m a , 
melyben Danilo Kis K i rá lyok é s bolondok könyve című e l b e s z é l é s e i s 
o lvasha tó B o j t á r B . E n d r e f o r d í t á s á b a n . A számot T a k á c s József 
s z e r k e s z t e t t e . 
A K ö z é p k o r i Egye t emes T ö r t é n e t i TDK ú j a b b m e g b í z á s t kapott a 
V i l á g t ö r t é n e t című f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő s é g é t ő l . S k a n d i n á v i a középko-
r i t ö r t é n e t é v e l fog la lkozó blokkba n é m e t , a n g o l , f r a n c i a , o r o s z nye l -
vű tanulmányok f o r d í t á s a k e r ü l . M e g j e l e n é s e a V i l á g t ö r t é n e t 1988/1. 
s zámában v á r h a t ó . 
A JATE F i l o z ó f i a T D K - j a 1986 ő s z é n n é g y e lőadásbó l á l ló so roza to t 
s z e r v e z e t t "Képek a k ö z é p k o r i f i l o z ó f i a t ö r t é n e t é b ő l " c ímmel . 
Az előadók az MTA F i l o z ó f i a i i n t é z e t é n e k m u n k a t á r s a i v o l t a k . E l ő s z ö r 
GÁBOR G y ö r g y a k e r e s z t é n y b ö l c s e l e t k i a l a k u l á s á t é s a benne f e l l e l -
he tő pogány h a t á s o k a t i s m e r t e t t e . VIDRÁNYI Kata l in a görög egyház-
a t y á k r ó l , majd ez t k ö v e t ő e n " E r i u g e n a t ó l Abe l á rd ig" címmel TURGO-
NYI Zo l t án t a r t o t t e l ő a d á s t . KLÍMA Gyula "Logika é s me ta f i z ika a n a g y -
s k o l a s z t i k á b a n " c . e l ő a d á s a z á r t a a s o r o z a t o t . 
1987 t a v a s z á n k é t e l ő a d á s r a k e r ü l s o r a TDK s z e r v e z é s é b e n . S T E I G E R 
Kata l in az antik b ö l c s e l e t k i a l a k u l á s á r ó l , C S E J T E I D e z s ő pedig a spa-
nyol e g z i s z t a n c i a l i z m u s r ó l fog b e s z é l n i . 
Ez év márciusában az "AETAS" - e lőadássorozat keretében két 
budapesti történészt hívott meg s z e r k e s z t ő s é g ü n k . 
M á r c i u s 1 2 - é n R O M S I C S IGNÁC / a Hungaro lóg ia i Kuta tó Intézet i g a z -
g a t ó h e l y e t t e s e / vázo l t a fö l Be th len I s t v á n pol i t ikai p á l y á j á t , majd 26-
á n G E R Ő ANDRÁS /az E L T E Művelődés tör téne t i Tanszékének ad-
junktusa / "A dual izmus korának po l i t ika i maga ta r t á s fo rmá i" címmel 
ta r to t t e l ő a d á s t . 
ROMS1CS - akinek a közel jövőben monográf iá ja jelenik meg Bethlen 
I s tvánró l - i smer t e t é sének sú lypont já t a magyar poli t ikus Tr ianont 
megelőző politikai t e v é k e n y s é g é r e /1901- tő l volt par lament i k é p v i s e -
l ő / é s min i sz t e re lnökségének k o r s z a k á r a he lyez t e . 
Bethlen a századfordu ló utáni pol i t ikai s t ruk tú ra jobboldalának r e p r e -
z e n t á n s a : e lköte lezet t agrár ius / Károlyi Sándor h íve / és a magyar 
kormány nemzet iségi pol i t iká jának jobboldali b í r á l ó j a . Az offenzív na -
c ional izmust h i r d e t ő , fő leg erdély i szá rmazású polit ikusok c s o p o r t j á -
hoz - B a r t h a Mikós , Beks ics G u s z t á v , Rákosi Jenő - t a r tozo t t . Cé l -
juk egy lehe t séges v á l s á g h e l y z e t r e való f e lkészü lé s vol t , amit t e l ep í -
tési pol i t ikával és nemze t i s ége l l enes választójogi r e n d s z e r r e l k íván-
tak mege lőzn i . 
Bethlen politikai t e h e t s é g é r e , ruga lmasságé r a mi sem jel lemzőbb, hogy 
T r i a n o n után - bá r konze rva t ív ideológiájából mit sem engedett - be l á t -
va a nemzetközi he lyze t pillanatnyi megváltoztatha t a t l anságá t , gyakor la -
ti pol i t ikájának a l ap j áu l a s ta tus quo- t fogadta e l . Ennek é rdekében kez-\ 
dett t á rgya lá soka t Romániával , e l i smerve Erdé ly e l szakadásá t M a g y a r -
o r s z á g t ó l . Cse rében e tar tomány t e l j e s autonómiáját k é r t e . A román 
pol i t ikusok azonban c sak a R e n n e r - f é l e ku l tú rá l i s autonómiát a j án lo t -
ták f e l , így a kö lcsönös megnemér tés miatt megszakadt a p á r b e s z é d . 
Belpol i t ikájának k ö z i s m e r t tényei az S Z D P - v e l kötött paktum és a k i -
r á lypuccsok elleni f e l l é p é s , melyek hozzá já ru l t ak az o r szág bel - é s 
külpol i t ikai s t ab i l i zá lódásához . 
A demokráciához való viszonya - poli t ikai engedményei e l l ené re - mind-
végig e l lenző m a r a d t . O vitte k e r e s z t ü l a kormányban a nyílt v á l a s z t á s 
r e n d s z e r é n e k újbóli b e v e z e t é s é t . Romsics s ze r i n t ennek a ténynek a 
r e t r o g r á d s z e r e p e r e l a t í v . Azokban a szomszédos államokban / C s e h -
sz lovák ia k i v é t e l é v e l / , ahol b e v e z e t t é k az á l t a lános é s titkos vá l a sz tó -
jogot előbb-utóbb a d ik ta tú ra valamelyik t ípusa vál tot ta fe l az amúgy is 
gyenge polgári ko rmányza to t . E l l enben Magya ro r szágon a Bethlen ve-
z é r l e t é v e l kiépítet t konzervat ív jellegű, de alkotmányos r e n d s z e r 1944-
ig funkc ioná l t . 
Végeze tü l röviden vázol ta a m i n i s z t e r e l n ö k s é g utáni p á l y a s z a k a s z t , 
amikor Bethlen Gömbösse l szemben a " l ibe rá l i s k o n z e r v a t i v i z m u s " é r t é -
keit v é d t e . A vi lágháború alatt - amelyben M a g y a r o r s z á g r é s z v é t e -
lé t súlyos hibának t a r t o t t a - egy oldalon ál l t az an t i f a s i sz t a demok-
ra t ikus e l l enzékke l . A demokra t izá lás szüksé-gességét azonban tovább-
r a sem i s m e r t e e l . 
GERŐ ANDRÁS a dualizmus kor magyar p á r t j a i n a k vezető g a r n i t ú r á j á t 
- a par lament i képviselők - az őket befő lyásoló s z o c i á l i s , poli t ikai 
é s mentá l i s tényezőket v izsgá l t a . 
A dualizmus s z e r k e z e t i e l len tmondása , amely a s t ab i l i t á s é rdekében 
lehete t lenné tet te a par lament i pártok vá l tógazdaságá t a kormányzás -
ban , t e remte t t e meg a vá la sz t á s i ko r rupc ió nagyüzemi r e n d s z e r é t Ma-
g y a r o r s z á g o n . Ezze l azonban nem csak a kormánypár t é l t , hanem az 
e l lenzék i s . Annál i s i nkább , meri: par lament i képviselőnek lenni jó ü z -
le tnek számí to t t . A ké t e s eszközökkel e l é r t k a r r i e r e l tüntet te a s zem-
benál ló pártok képvise lő i közt a "különneműséget" . Azonos eszközök 
h a s z n á l a t a , azonos logikát szült mindkét o l d a l o n . A magyar poli t ikai 
elit tagja inak gondolkodásában az etikum és a politikai é rdek e l szakad t 
egymás tó l . Leépültek a r e fo rmkor i politikusok e r k ö l c s ö s , pur i tán h a -
gyományai . 
A r e n d s z e r már említet t e l lentmondása - megvál toz ta tha ta t lan - az e l len-
zéki pá r tok emberei előtt beszí íkí te t te a "beke rü l é s " l ehe tő ségé t . Az 
e r r e való vágyódás azonban mindenekelőtt á l l t . Ennek az akadálynak 
a l e k ü z d é s é r e kevés l egá l i s l ehe tőség áll t r e n d e l k e z é s r e . így a lakul t 
ki az ú n . "személyi p i a c " r e n d s z e r e : rokoni s z á l a k , n é p s z e r ű s é g h a j -
hászó tet tek f igyelemfelkel tő bo t rányok . / E z utóbbi módon kerü l t a Ház-
ba a k o r több neves po l i t ikusa : p l . "Ugrón G á b o r , Ba r tha M i k l ó s / . 
A par lamenten belül pedig ugyanennél az oknál fogva alakult ki a h a r s o -
gó, mindenkit tú lk iabá ló , u l t r a r a d i k á l i s el lenzéki t í p u s a . így próbál ták 
egyesek magukat f o n t o s , a kormány á l ta l i s figyelmet é rdemlő személyid 
ségnek e ladn i , akit ne ta lán é rdemes l e c s e n d e s í t e n i . T e r m é s z e t e s e n a 
j u t t a t á s o k , egyéni támogatások é s engedmények e s z k ö z e i v e l . M á s r é s z t 
kormányképességüke t akar ták b izony í t an i . Ezek is okozói voltak a s z á -
zadforduló utáni egyre dühödtebb indula toknak, par lament i bo t rányoknak, 
e ldurvul t s zemélyeskedé s eknek. 
Ez ake t tősség - é r d e k e g y s é g , azonos módsze rek , velük szemben a 
s t r u k t ú r a merevsége - a lakí tot ta ki a magyar poli t ikai eli t ké t l e lkűsé -
gé t : a ba r á t i kö rben Kossu th -nó tá t éneklő 6 7 - e s , és a k i rá ly i f o g a d á s -
r a szó ló meghívásér t k i l i nc se lő f ü g g e t l e n s é g i poli t ikus t ípusá t . 
A ké t le lkűség mögött a r e n d s z e r alapvető t á r sada lmi el lentmondása 
á l l t : a magyar politika in tézői - s zemben a r e fo rmkor i akka l - e l s za -
kadtak az őket megválasz tó ré tegektő l és s a j á t " t ö r v é n y e i k " sze r in t 
működtek. Poz íc ió juk m e g e r ő s í t é s é t , jutalmazásukat k i zá ró l ag felül-
rő l v á r h a t t á k . 
1987 márc iu sának végén a JATE negyvenkét tö r ténész hal lgatója 
tanulmányi k i r á n d u l á s t tet t a Fe lv idéken . A k i rándulás t a T ö r t é -
n é s z T a n s z é k c s o p o r t t ámogat ta , amit a résztvevők ezúton köszönnek 
meg . 
Az 1 9 8 6 / 3 - a s szám bor í tó j á t SZEGI A. Zol tán k é s z í t e t t e . 
S z e r k e s z t ő s é g ü n k utólagos e lnézésé t k é r i , hogy ezt az említet t 
számban nem közö l t e . 
Munkatársaink 
Almási T i b o r 
Bárdi Nándor 
Gácsi Hedvig 
G r e k s z a Attila 
Koszt a Ildikó 
Koszta Lász ló 
1959-ben szü le te t t S z a r v a s o n . A JATE 
Bölcsészet tudományi Karán s z e r z e t t 
tö r t éne lem-magyar szakos diplomát 1983-
ban . Jelenleg a JATE BTK Történet i 
Segédtudományok Tanszékén tudományos 
s egédmunka t á r s . 
1962-ben szü le t e t t Laskodon . A JATE 
Bölcsészet tudomá nyi Karának V. éves 
t ö r t éne l em-Ke le t -Európa szakos ha l l -
gatója. 
1965-ben szü le t e t t S z a r v a s o n . A JATE 
Bölcsészet tudományi Karának 111. éves 
m a g y a r - t ö r t é n e l e m - r é g i magyar irodalom 
s p e c . s zakos h a l l g a t ó j a . 
1963-ban s z ü l e t e t t Gyulán . A JATE Böl-
csé szet ' tudomá nyi Karának IV. éves t ö r -
téne lem-magyar szakos ha l lga tó j a . 
1963-ban szü le t e t t S zomb athelyen . Jelen-
leg Budapesten é l . Az MTI g r a f i k u s a . 
1962-ben szü le t e t t Szombathelyen . A JATE 
Bölcsészet tudományi Karán 1986-ban s z e r -
zett tö r t éne lem- la t in s p e c . s z a k o s diplomát . 
Jelenleg az MTA TMB ö s z t ö n d í j a s a . 1987 
f e b r u á r j á i g az "AETAS" fó'szerkesztó'je 
vol t . 
1966-ban , Zebegényben szü le t e t t . Jelen-
leg a JATE Bölcsészet tudományi Karának 
II. éves ango l - tö r t éne l em szakos ha l lga-
tója. 
1967-ben szüle te t t Sza tmárnémet iben . 
O r o s h á z á n é r e t t s é g i z e t t . Jelenleg a JA I h 
Bölcsészettudományi Karának II. éves an-
gol - tör téne lem szakos ha l lga tó j a . 
1966-ban Budapesten született . A JA I I -
TTK II. éves t ö r t é n e l e m - f ö l d r a j z szakos 
hal lgatója . 
1965-ben született O r o s h á z á n . Jelenleg a 
JATE Bölcsésze t tudományi Karának III. é 
ves tö r téne lem-magyar szakos ha l lga tó j a . 
1965-ben szüle te t t S a l g ó t a r jánban . Jelen-
leg a JATE Bölcsészet tudományi Karának 
III. éve s magya r-al taj iszt ika szakos hal l-
ga tó j a . 
1961-ben szüle te t t Ba l a s sagya rma ton . 
1985-ben végzett a Budapest i Műszaki 
Egyetemen. Jelenleg épí tészként dolgozik . 
1963-ban születet t Szombathelyen. Jelenle 
az E L T E Bölcsészettudományi Karának V. 
éves tö r téne lem- la t in szakos ha l lga tó ja . 
1 9 6 l - b e n szüle te t t Akasztón. M a g y a r - t ö r -
ténelem szakos tanári diplomáját 198,4-ben 
s z e r e z t e meg a JATE Bölcsészettudomány 
K a r á n . Jelenleg Kecskeméten a B á c s - K i s -
kun Megyei Levél tá rban dolgozik. 
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„ A nacionalizmus nem tudományos elmélet, az eszményeknek, 
reményeknek, kívánságoknak,aggályoknak,célképzeteknek , 
fogalmaknak olyan rendszeres vagy ösztönös egybekapcso -
lása, amely biztonságérzetet ad,ós igazolja az egyének,cso-
portok magatartásformáit és cselekedeteit . . . 
Az egyén és a közösség összetartozásának érzését és 
tudatát a nacionalizmus azzal torzitja el , hogy a partikuláris 
létezést emeli a történelmi fejlődés tengelyébe/... /Atőrténelem 
mindenképpen az „ Illető nemzetért" van 
A nacionalista szövegekben a nemzet a legjobb tulajdonságok-
kal rendelkezik, racionalitásával, fejlett valóságérzékévei, 
mérsékletességével, türelmével, emberszeretetével, humorával , 
éleselmélyúségével a legfejlettebb civilizációk és kultúrák 
egyeneságú örököse. Az ősök tettei alapozzák meg az 
utódok joga i t . . . 
A nacionalizmus az együttélés közösségi formáját ellentmon-
dásmentesnek, teljes értékűnek vallja. A konfliktus csak a 
saját struktúrán kívül lehetséges. . . 
Az ideológikus állam gondolkodás nélküli lojalitást vár az 
egyéntől, a politikai nemzethez tartozás feladatainak fenntar-
tás nélküli teljesítését. A torzulás a diktatórikus államokban 
a legteljesebb/. . . / . A demokrácia/ . . . /el lensúlyozni tudja a 
türelmetlenséget, prularízmusa a választásokra ós vélemény -
cserékre Is alkalmas. Az alternatívák humanizálják a cselekvést 
/FÁBIÁN ERNŐ: A PARTIKULARITÁS 
IDEOLÓGIÁJA/ 
